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ABSTRACT 
 
Hakim, Ahmad. 2016. The efforts to Improve Ethics Speaking Through 
Sociodramas Guidance Group Technique Class XII IPS 1 SMA 
Muhammadiyah Kudus Academic Year 2015/2016. Thesis Guidance and 
Counseling the Faculty of Education University of Muria Kudus. Advisors: (1) 
Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd, Kons, (2) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd 
Keywords: Ethics Speaking. Guidance Group. Sociodramas techniques. 
The Purpose of this study is to: 1. Describe the research activities of group 
counseling services with sociodramas techniques to determine the ethics talk in 
class XII IPS 1 SMA Muhammadiyah Kudus Academic Year 2015/2016. 2. 
Describe the activities of the students in group counseling with sociodramas 
techniques to determine the ethics talk in class XII IPS 1 SMA Muhammadiyah 
Kudus in Academic Year 2015/2016. 3. Obtain an increase in ethics talk with 
group counseling services through sociodramas techniques in class XII IPS 1 
SMA Muhammadiyah Kudus Academic Year 2015/2016. 
Ethics are behaviors that talk about values and norms that determine human 
behavior in life . Guidance Group is a service that allows a number of learners 
together to obtain a variety of materials from certain sources (especially from 
mentors / counselors) are useful for day-to support life today both individuals and 
students, family members and the community as well as for consideration in 
decision making. Sociodramas is one of the techniques in counseling groups, role 
playing or role playing techniques by way of dramatizing the shape behavior in 
social relations. 
Classroom action research guidance and counseling, performed 2 cycles 
(cycle I and cycle II) each cycle held 3 in meetings consists of 4 stages: planning, 
action, observation and reflection. Subjects examined in the study are the BK PTK 
IPS class XII students of SMA Muhammadiyah 1 Holy many as 10 students. The 
research variables: guidance services engineering group sociodramas (Variables) 
and ethics talk (Variable Bound). Data collection methods such as observation and 
interview methods. The data analysis using descriptive qualitative. 
The results of this research and discussions conducted with 10 subjects 
study of 10 aspects of assessment. Improved ethics talk with group counseling 
services through sociodramas techniques in class XII IPS 1 SMA Muhammadiyah 
Kudus Academic Year 2015/2016 can be seen from the pre-cycle to the first cycle 
and the second cycle which shows an increase in indicators of success. The 
average yield pre-action got a score of 14 (28%) with very poor category (SK), the 
first cycle the average score was 25.14 (51%) with less kategor (K), and the mean 
score of the second cycle 38.66 average (77%) with good kategor (B). 
Based on the results of the discussion and analysis of data, the researcher 
can conclude that the group counseling services with engineering ethics 
meningkatkanj sociodramas can talk students. Thus the hypothesis can be 
accepted as verified. See findings in the field researchers gave suggestions to: 1. 
For the Headmaster, diharapkanmemberikan infrastructure facilities that support 
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the implementation of group counseling. 2. To the counselor, it is expected that 
the counselor can provide counseling services group with sociodramas techniques 
to improve the ethics of speech, so that students will have a good ethics speaking 
3. To the students, it is expected after receiving guidance services group with 
engineering students sociodramas would benefit both the daily life, especially 
with regard honesty to themselves and others 4. For subsequent researchers may 
be able to practice the theories of guidance and counseling particularly 
sociodramas group counseling techniques to improve speaking ethics, so as to 
achieve optimal results. 
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ABSTRAK 
Hakim, Ahmad. 2016. Upaya Meningkatkan Etika Berbicara Melalui 
Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Sosiodrama Siswa Kelas XII IPS 
1 SMA Muhammadiyah Kudus Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd, 
Kons, (2) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd  
Kata Kunci: Etika Berbicara. Bimbingan Kelompok. Teknik Sosiodrama. 
Penelitian ini bertujuan: 1. Mendeskripsikan aktifitas peneliti layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk mengetahui etika berbicara 
pada siswa kelas XII IPS 1 SMA Muhammadiyah Kudus Tahun Ajaran 
2015/2016. 2. Mendeskripsikan aktifitas siswa dalam bimbingan kelompok 
dengan teknik sosiodrama untuk mengetahui etika berbicara pada siswa kelas XII 
IPS 1 SMA Muhammadiyah Kudus Tahun Ajaran 2015/2016. 3. Memperoleh 
peningkatan etika berbicara dengan layanan bimbingan kelompok melalui teknik 
sosiodrama pada siswa kelas XII IPS 1 SMA Muhammadiyah Kudus Tahun 
Ajaran 2015/2016. 
Etika adalah perilaku yang membicarakan tentang nilai dan norma yang 
menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.. Bimbingan kelompok yaitu 
layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama 
memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari 
pembimbing/konselor) yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari 
baik individu maupun pelajar, anggota keluarga dan masyarakat serta untuk 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sosiodrama adalah salah satu teknik 
dalam bimbingan kelompok yaitu role playing atau teknik bermain peran dengan 
cara mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. 
Penelitian tindakan kelas bimbingan dan konseling, dilakukan 2 siklus 
(siklus I dan siklus II) setiap siklus dilaksanakan 3 kali pertemuan terdiri dari 4 
tahapan yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.  Subjek yang diteliti 
dalam penelitian PTK BK adalah siswa kelas XII IPS 1 SMA Muhammadiyah 
Kudus sebanyak 10 siswa. Variabel penelitian: layanan bimbingan kelompok 
teknik sosiodrama (Variabel Bebas) dan etika berbicara (Variabel Terikat). 
Metode pengumpulan data berupa metode observasi dan wawancara. Analisis data 
menggunakan kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian dan pembahasan dilakukan dengan 10 subjek penelitian 
terhadap 10 aspek penilaian. Peningkatan etika berbicara dengan layanan 
bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama pada siswa kelas XII IPS 1 SMA 
Muhammadiyah Kudus Tahun Ajaran 2015/2016 dapat dilihat dari pra siklus ke 
siklus I dan siklus II yang memperlihatkan peningkatan indikator keberhasilan.  
Hasil rata-rata pra tindakan mendapat skor 14 (28%)  dengan kategori sangat 
kurang (SK), pada siklus I skor rata-ratanya adalah 25,14 (51%) dengan kategor 
kurang (K), dan pada siklus II skor rata-rata 38,66 (77%) dengan kategor baik (B). 
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Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 
dapat meningkatkan etika berbicara siswa. Dengan demikian hipotesis yang 
diajukan dapat diterima karena telah teruji kebenarannya. Melihat temuan di 
lapangan peneliti memberikan saran kepada: 1. Bagi Kepala Sekolah, 
diharapkanmemberikan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung dalam 
pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. 2. Kepada Konselor, diharapkan agar 
konselor dapat memberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
sosiodrama untuk meningkatkan etika berbicara, sehingga nantinya siswa 
mempunyai etika berboicara yang baik 3. Kepada siswa, diharapkan setelah 
mendapat layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama siswa akan 
mendapat manfaat yang baik dalam kehidupan sehari-harinya khususnya yang 
berkaitan kejujuran pada diri sendiri maupun orang lain 4. Bagi peneliti 
berikutnya dapat dapat mempraktikkan teori-teori bimbingan dan konseling 
khususnya bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk meningkatkan 
etika berbicara, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. 
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